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Pelbagai tanaman boleh
diusahakan tanpa mang luas
Siti Fatimah Hassan dan Fairul
Asmaini Mohd Pilus
am@hmetro,com.my
P ertanian bandaranatau kebun bandarkini semakin popular
dalarn kalangan masyarakat
di kota,
Corak pertanian moden
yang ringkas dan tidak
memerlukan ruang Iuas itu
menjadi pilihan kerana lebih
mudah diusahakan selain
mempunyai banyak manfaat
untuk semua.
Pegawai Pertanian
(Pengembangan dan
'Keusahawanan). Pusat
Transformasi Komuniti
Universiti (UerC), Universiti
Putra Malaysia (UPM) Mahani
Amat berkata, konsep
pertanian bandar boleh
dilakukan di mana- mana saja
termasuk di rumah flat tanpa
memerlukan ruang yang
terlalu luas,
Katanya, terdapat banyak
.jI- jenis tumbuhan boleh
ditanarn menerusi konsep
pertanian bandar antaranya
jenis ularn -ularnan serta
untuk tujuan perubatan.
"Tanarnan untuk
perubatan rnisalnya, pokok
jerangau, rnisai kueing, mas
eotek, belalai gajah, aloe
vera dan sebagainya boleh
ditanarn di pinggir larnan dan
tidak memerlukan penjagaan
yang rumit. '
,"Manakala tanaman
ulam-ulaman seperti kunyit,
eill, daun kesom, pegaga,
eekur pula boleh ditanarn
di dalarn bekas atau bahan
kitar semula di sekitar
rumah kerana penjagaannya
lebih mudah berbanding
tanarnan lain.
"
peneapaiannya juga lebih
meluas.
"Menerusi kerjasarna
berkenaan, karni turun
padang berkongsi kepakaran
selain memberi tunjuk ajar
niengenai teknik penanarnan '
yang lebih berkesan serta
pembuatan baja kompos
kepada orang rarnai.
"Projek pertarna dijalankan
empat tahun lalu di kawasan
perumahan awarn di Pasir
'Gudang, Iohor dan ternyata
tanarnan yang dihasilkan
dapat membantu
mengurangkan perbelanjaan
penduduk," katanya.
Menurut Mahani lagi,
usaha perlu dilakukan untuk
menarik golongan muda
,merieeburi pertanian bandar
kerana ketika ini, hanya
warga emas serta yang
berusia 40 tahun keatas saja
"Semua tanaman imuntuk kegunaan
dalam masakan
harlan dan kita holeh
me~gurangkan kos
perbelaniaan bnlanan
jika menanam sendiri
di ramah" '
MahaniAmat
"Semua tanarnan itu
untuk kegunaan dalarn
masakan harian dan kita
boleh mengurangkan kos
perbelanjaan bulanan jika
menanarn sendiri di rumah,"
katanya ..
. Bagi menggalakkan lagi
oIang rarnai melaksanakan
kebun bandar, Mahani
berkata, pihak uerc UPM
bawah sellaan Pengarahnya
Profesor Madya Dr Mansor
Abu Talib menjalinkan
kerjasarna dengan pelbagai
pihak terrnasuk agensi
kerajaan, ,persatuan
penduduk, sekolah serta
pertubuhan bukan kerajaan
(NGO).
[elas bellau, kerjasarna
menerusi konsep Strategi
Lautan Biru Kebangsaan
(NBOS)itu adalah efisien dari
segi kewangan selain skop
menunjukkan
minatuntuk
mengusahakannya,
"Berkebun boleh
mendatangkan banyak
manfaat dan antara yang
paling utarna ia marnpu
membantu meningkatkan
lagi interaksi sosial
dalarn kalangan penduduk
setempat," katanya.
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TAMANHerba Pusat Trans/ormasi Komuniti Universiti di Sekolah Kebangsaan Seri Sekinchan, Selangor.
Perluas pertanian moden
ke seluruh negara
Senlang: Konsep pertanian
bandaran atau kebunbandar
yang diperkenalkan Pusat
Transforrnasi Komuniti
Universlti (UCTC),Universiti
Putra Malaysia (UPM) kini
diperluaskan ke seluruh
negara .
Pegawai Pertanian
(Pengembangan dan
Keusahawanan), Pusat
'rranstormasi Komuniti
Universiti (uerc), Universiti
Putra Malaysia (UPM) Mahani
Amat berkata, ekoran
, kejayaan projek pertarna
yang dilaksanakan di Pasir
Gudang, [ohor ernpat tahun
lalu, uerc UPM terus
rnengoraklangkah
rilenjalinkan lebih
banyak kerjasarna bagi
menggalakkan orang rarnai
untuk menceburi pertanian
menggunakan konsep moden
berkenaan.
"Antaranya, mewujudkan
Laman Pertanian Bandaran
dengan kerjasarna pihak
berkuasa tempatan (PBT)
di Pasir Gudang dan Laman
Herba dengan kerjasarna
Sekolah Kebangsaan (SK)
Bukit Lintang, Kota Tinggi..
"Selain itu, karni tumt
menjalankan pertanian
bandar di 22 sekolah di Bagan
Serai, Perak, Kawasan Rukun
Tetangga (KRT) Serdang,
tyberjaya, dan dua sekolah
di Sernbrong, Johor.
"Terbaru, karni
menjalankan projek komuniti
Tarnan Herba dengan
kerjasama Sekolah
Kebangsaan Sri Sekinehan,
Selangor bagi mendidik '
warga sekolah mengenai
turnbuhan sayuran dan,
kepentingannya kepada
masyarakat," katanya.
Sementara itu, uCrc
sebelumini dikenali sebagai
Pusat Pengembangan,
Keusahawanan dan
LAMANHerba SK Bukit Untang, Kota Tlnggi.
TAMANHerba Pusat Transformasi Komuniti Universiti di Sekolah
, Kebangsaan Seri Sekinchan, Selangor.
Pemajuan Profesional
(APEEC), iaitu entiti bawah
UPM. I '
la bertanggungjawab ,
memantapkan perkhidmatan
perundingan dalarn pelbagai
bidang kepakaran seperti
pembangunan komuniti,
pengembangan pertanian,
pembangunan keusahawanan
serta pePlajuan profesional.
PenubUhan ucrc adalah
untuk menjadi penghubung
selain mengurangkan jurang
antara universiti awarn dan
komuniti seternpat.
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